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La caricatura política 
también se estudia 
desde el derecho
En su proyecto de grado, la abogada Diana Paola Gil Guzmán –basada en 
el cambio constitucional de 1991– analizó desde el derecho la producción 
gráfica de la prensa de la época, un abordaje novedoso en esta disciplina.
Diana Gil sueña para Medellín un espacio donde no solo se exhiba este género gráfico, sino que funcione como centro de investigación 
sobre el mismo, tal como el museo sobre caricatura que hay en Varsovia (Polonia), que alberga las pinceladas satíricas de diferentes 
autores alrededor del mundo.
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Colaboradora
“Nada de niños, profesora…, ¡constituyentes en pri-
maria!”, enuncia quien, al parecer, se encuentra en un 
salón de clases rodeado por sus compañeros. Esa es 
una respuesta a la sentencia de la docente, quien so-
licita orden en el lugar: “¡Niños, compórtense!”. Mien-
tras tanto, en la misma escena, un hombre de traje, 
bigote tupido y ceño fruncido –con tintes de político– 
fisgonea por la puerta del aula.
El anterior es un relato contado con trazos que, 
entre la ironía y el humor, exponen una realidad polí-
tica coyuntural para Colombia a principios de la dé-
cada de 1990. Los chicos de la papeleta es un texto 
gráfico contado desde el pincel de Héctor Osuna, 
uno de los caricaturistas políticos más destacados en 
el país, quien desde una opinión gráfica representa 
su percepción frente a la Séptima papeleta, el mo-
vimiento liderado por estudiantes universitarios que 
derivó en la Asamblea Nacional Constituyente.
Osuna, H. (22 de abril de 1990). Los chicos de la papeleta. Bogotá: 
El Espectador.
Precisamente, caricaturas como la de Osuna, 
producidas en pleno cambio constitucional entre 
1990 y 1991, inspiraron a Diana Paola Gil Guzmán para 
que viera en la caricatura política una oportunidad 
para realizar, enmarcada en la historia cultural del de-
recho, su trabajo de grado como abogada de la Uni-
versidad EAFIT.
“Anteriormente, el derecho era estudiado bajo 
una mirada autorreferencial, es decir, desde sus pro-
pias categorías y conceptos abstractos sin tener en 
cuenta el entorno social. Por eso, no partí de ese con-
cepto, sino de uno que no fuera tradicional u orto-
doxo”, explica Diana.
En el proceso de investigación, la eafitense en-
contró estudios sobre derecho y su relación con la li-
teratura y con el cine, lo que le dio luces para detectar 
semejanzas con la caricatura política.
En dicho contexto, la caricatura, al estar com-
puesta por texto e imagen –ambos cargados de sar-
casmo, metáforas y símbolos–, requiere, al igual que 
el derecho, una interpretación. Además, ambos tratan 
de la realidad: el derecho desde la regulación de la 
conducta humana y la caricatura desde la sátira.
La investigación
Como en Medellín no hay un archivo dedicado a la 
recolección de caricatura política, Diana recurrió a la 
Colección de Periódicos de la Universidad de Antio-
quia para rastrear prensa regional y nacional del pe-
riodo 1990-1991, de línea liberal y conservadora.
Se centró en El Tiempo, El Espectador y El Colom-
biano, donde acopió 120 caricaturas. De estas Diana 
eligió y analizó 35 de nueve autores, la mayoría de 
Osuna, muy prolífico durante esa coyuntura política. 
Los otros son: Rubens, Grosso, Guerreros, París, Ricky, 
Picho y Pucho, Mico y Chento.
María Virginia Gaviria Gil, docente de la Escuela 
de Derecho de EAFIT y asesora del trabajo de grado, 
explica que esta investigación significó para su autora 
un gran reto metodológico, no solo por la novedad 
del tema, sino por el riguroso trabajo de archivo que 
requirió. Esto permitió identificar las tendencias po-
líticas de los caricaturistas y tener un contexto claro 
sobre el panorama constitucional de la época.
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De esta manera, la eafitense estructuró su 
artículo en tres partes: la primera, presenta algunos 
estudios de la caricatura política hechos en diferen-
tes disciplinas, incluyendo el derecho; la segunda, 
una reflexión metodológica sobre las relaciones del 
derecho con la caricatura política, y la tercera, se con-
centra en mostrar la caricatura política relacionada 
con el cambio constitucional de 1991 para evidenciar 
la relación de estos dos temas.
Tendencias políticas y 
conceptos legales
Este trabajo le permitió a Diana no solo descubrir los 
caricaturistas e identificar sus tendencias políticas, 
sino también tener un contexto claro sobre el pano-
rama constitucional, por ejemplo, desde el punto de 
vista de la oposición.
Entre los principales resultados de investiga-
ción se destaca que los caricaturistas colombianos, a 
partir de su sagacidad y percepción, lograron captar 
y representar de manera profunda el marcado presi-
dencialismo que dio origen a la Constitución de 1991. 
Esta se caracterizó por su origen democrático, funda-
mentado a partir de los estados de sitio de los gobier-
nos de Virgilio Barco y de César Gaviria.
Ejemplo de esto es la caricatura Disciplina para 
perris, de Osuna, para quien “el decreto legislativo era 
el mecanismo por excelencia para reformar la norma-
tividad vigente […] el símbolo del látigo hace referencia 
al poder del ejecutivo para expedir normas jurídicas a 
partir del estado de sitio. Además, se observa a Cepe-
dín, una invención caricaturesca sobre Manuel José 
Cepeda, consejero presidencial para la Constituyen-
te, deshaciendo el artículo 218 de la Constitición Na-
cional [que prohibía reformar la Constitución por vía 
distinta a un acto legislativo discutido y aprobado por 
el Congreso] y el artículo 13 del plebiscito de 1957 
[que impedía que el pueblo tomara decisiones por sí 
mismo]”, describe Diana en su trabajo.
Osuna, H. (6 de mayo de 1991). Disciplina para perris. Bogotá: El 
Espectador.
A lo anterior se suma, como señala la abogada 
en su trabajo de grado, que “el tema del constituyen-
te primario no se escapó de la mirada de los artistas, 
ya que retrataron fielmente las discusiones y decisio-
nes políticas que permearon constantemente los fa-
llos de la Corte Suprema de Justicia”.
Así se muestra, por ejemplo, en la caricatura 
Adiós al control constitucional, de Osuna, quien “ex-
presa en forma mordaz su rechazo al fallo, ya que el 
procedimiento utilizado para cambiar la Constitución 
tuvo su fundamento en un decreto de estado de sitio”, 
apunta Diana. Esto lo ilustra con dos ciudadanos que 
opinan sobre el fallo.
Osuna, H. (26 de octubre de 1990). Adiós al control constitucional. 
Bogotá: El Espectador.
Por otra parte, la conformación de la Asamblea 
Nacional Constituyente, explica Diana en su inves-
tigación, fue captada desde la ironía mordaz. Por 
ejemplo, en la caricatura de Grosso se ilustró una 
constituyente conformada mayoritariamente por la 
tradicional clase política, donde el sombrero repre-
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senta las minorías, lo que contrasta con la supuesta 
representación nacional de las fuerzas sociales.
Grosso, J. (6 de diciembre de 1990). Constituyente. Bogotá: El Tiempo..
La abogada eafitense también encontró postu-
ras divergentes de los caricaturistas sobre un mismo 
acontecimiento. Por ejemplo, frente a la Séptima pa-
peleta, la postura de Osuna contrasta con la de sobre 
el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Osuna, H. (4 de marzo de 1990). La séptima papeleta. Bogotá: El 
Espectador.
La rigurosidad, la exhaustividad y la novedad del tema hicieron que la investigación de Diana Paola Gil Guzmán fuera muy bien eva-
luada por los jurados, que lo consideraron un trabajo de grado inusual.
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Osuna “presenta la séptima papeleta como un 
acto sedicioso y travieso en contra de la Constitución 
de 1886” y “recurre al símbolo de la papeleta (pirotec-
nia) para hacer una analogía con la Séptima papeleta 
que se depositaba en las elecciones de marzo de 1990, 
con el fin de reformar la Constitución”, detalla Diana.
Grosso, J. (11 de marzo de 1990). La primera papeleta. Bogotá: El 
Tiempo.
Derecho y cultura 
Los estudios sobre la relación entre el 
derecho y la cultura a través del cine y la 
literatura, desarrollados por María Virgi-
nia Gaviria Gil, docente de la Escuela de 
Derecho de la Universidad EAFIT, inspira-
ron a Diana Gil. Por eso, la eligió como su 
asesora de trabajo de grado, ya que en 
2014 la profesora abordó dicha relación 
y abrió el espacio para que sirviera como 
insumo educativo.
Estudiar cómo la literatura, el cine o la cari-
catura muestran el derecho permite aproxi-
marse a temas jurídicos de manera distinta, 
si se tiene en cuenta que el derecho no solo 
genera dichas expresiones, sino que las nu-
tre, puntualiza María Virginia.
 “El tema del constituyente primario no se escapó de la mirada de los artistas, ya que retrataron fielmente las discusiones y decisiones 
políticas que permearon constantemente los fallos de la Corte Suprema de Justicia”, explica la abogada Diana Gil.
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Por su parte, reseña la abogada eafitense, la ca-
ricatura de Grosso muestra que “de las siete papele-
tas para las elecciones de marzo de 1990, una era en 
nombre del recién asesinado candidato presidencial 
Luis Carlos Galán. La visión de Grosso coincide con 
la posición de los historiadores constitucionales, pues 
el origen de la Séptima papeleta estuvo relacionado 
con el asesinato del liberal Galán”.
Betancur, R. “Ricky”. (11 de octubre de 1990). Reconstituyente. 
Medellín: El Colombiano.
Respecto a Ricky, en su caricatura sobre el fallo 
de la Corte Suprema de Justicia quien finalmente sale 
victorioso es el pueblo. Lo ilustra “mediante un juego 
de ‘tricky’ que gana el pueblo, luego de varios inten-
tos infructuosos”, contrario a la postura de Osuna en 
su caricatura Adiós al control constitucional, explica 
Diana en su investigación.
Estas diferencias de líneas editoriales a través de 
la caricatura no solo enriquecen el análisis, sino que 
muestran el cambio constitucional desde una pers-
pectiva crítica respecto a la forma ligera en que el 
Gobierno de turno abordó el derecho constitucional.
Otro de los resultados del trabajo de grado es 
el uso significativo de términos legales en los textos 
de las caricaturas, que se evidencia, por ejemplo, en 
Adiós al control constitucional o Gaviria, el jurista, am-
bas de Osuna. 
Investigadora
Diana Paola Gil Guzmán
Abogada, Universidad EAFIT. Como estudiante de pregrado 
participó en el semillero de investigación en Historia del 
Derecho y Derecho Comparado. Además, fue monitora del 
área de Historia del Derecho, donde colaboró en el proyec-
to de investigación Relaciones del derecho con la literatura 
y el cine, a cargo de la docente María Virginia Gaviria Gil.
Osuna, H. (19 de abril de 1990). Gaviria, el jurista. Bogotá: El Espec-
tador.
Lo anterior confirma que “la caricatura colombia-
na tiene un gran potencial para ser estudiada desde el 
derecho”, es decir, “puede utilizarse como una fuen-
te primaria de análisis del derecho por su capacidad 
para representarlo desde una perspectiva histórica e, 
inclusive, en temas de actualidad”, concluye Diana Gil 
en su trabajo de grado.
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